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Polazna tema rada je da se delinkventna lidnost i njezino ponaSanje ne mogu objasniti izvan utjecaja
sredine u kojoj ona tivi. Utjecaj demografskih i socioloSkih karakteristika na nasilnidko ponaSanje,
razmatra se u kontekstu stajaliSta da je to pona5anje u su5tini socioloSke prirode, bez obzira na
eventualnu etiolo5ku osnovu koja le2i u specifidnoj patolo5koj konstelaciji liCnosti.
Podrobno su ra$dlanjeni elementi socio.demografskih karakteristika, uz osvrt na neke demografske i
sociolo5ke studije nasilnidkog ponaSanja. Pri tome, r€zullanta su konstatacije: karakteristike sistema
demografskih i sociolo5kih obiljelja podinitelja krividnih djela nasilnidkog pona$anja moguCe je
diferenoirati obzirom na stupanj njihove povezanosti sa nasilnidkim kriminalitetom; godine livota, spol,
bradni status, cjelovitost porodice, stalno prebivaliSte, vremenski period, regionalne speoifidnosti,
fizidka okolina itd, nuino je analizirati kod izudavanja demografsko'sociolo5kih odrednica nasilnidkog
ponaSanja; sooio-ekonomski status, primarna mikro i makro socijalna sredina, razvojni, a prvenstveno
odgojni utjecaj i uvjeti, stupanj naobrazbe, radna socijalizacija, sklonost alkoholu i drugi nezaobilazni
su elementi demogralsko-sooiolo5ke strukture nasilnodkog pona$anja; pona5anje podinitelja delikata
nasilnidkog karaktera nije direktna posljedica niti jednog od navedenih elemenata, ve6 se njihova
etiolo5ka relevantnost mora promatrati u kompleksu kako 'socio faktora' tako i Sire, kod dega je
neophodno sagledavanje i strukturalnog djelovanja'bio-psiho' faktora,
Kljudne rijedi: demografske i sociololke karakteristike; delikti nasilja, nasilnidko pona5anje, socijalna
sredina, socijalni prostor, porodica, socijalni status.
1 .1 . Op6enito o utiecaiu nasilnidko pona5anje. Umjesto toga, samo
demografskih i socioloskih karak- kao ilustracija 6e bitispomenutifragmenti iz
teristi[a na nasitnidko pona5anie radova nekolicine autora koji su u tumaden-jima etiologije kriminalnog ponasanja medu
Bez obzira na eventualnu etiolo5ku osnovu prvima zakljudivali o znadenju i utjecaju
nasilnidkog pona5anja koja leliu specifidnoj demografskih i sociolo5kih karakteristika.
patoloskoj konstelaciji lidnosti, nema Madasuzakljuccitihprvihanalizaimanjkavii
sumnje da je to ponasanje u biti socioloske jednostrani, te u suvremenoj kriminologiji
prirode kao uostalom i ostali oblici ugl€vnom napusleni, njihc/o spominjanje u
delinkventnog ponasanja. Ovo ne samo raalojukriminoloskemislijenezaobilazno.
zato sto je nasilnidko pona5anje uop6e prije Nema sumnje da je pojava prvih socioloski
svega socioloski fenomen, nego i stoga sto te socio-demografski orijentiranih radova u
socijalna sredina u najve6oj mjeri utjede na znadajnoj mjeri bila posljedica sazrelog
fiziolo5ku i psiholo5ku osnovu agresivnog, shvafanja da se delinkventna lifnost i
pa prema tome i nasilnidkog pona5anja. njezino pona$anje ne mogu objasniti izvan
Obzirom na specifidnosti predmeta ovog utjecaja sredine u kojoj ona Zivi. Tako se jo5
rada, nije nuZno podrobnije raz matranje svih tokom tre6e decenije 19. stolje6a u Francus-
teorijskih shvatanja i pravaca koji su koj, u vrijeme formiranja teorije "socijalne
prethodili te doprinijeli osnovanosti suv- sredine", javljaju prve demografske i
remenih istrazivanja i analiziranja utjecaja druswene statistike. Bave6i se statistickim
demografskih isociolo5kih karakteristika na analiziranjem kriminaliteta kao masovne
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pojave A.M. Guerry i A, Quetelet, daju
znacenje i zakljuduju o utjecaju elemenata
starosti, spola, obrazovanja, profesije i dr.
na vrsenje krividnih djela, te regionalnoj
rasprostranjenosti kriminaliteta. VeC su te
analize ukazivale na neke socio-
demografske karakteristike - brak,
regionalne razlike, socio-ekonomski status,
samoubojstva - imaju odredenog utjecaja
na kriminalno ponaSanje, pa npr. izraieniju
udestalost pojedinih krivi6nih djela u
razliditim regijama pripisuju demografskoj
strukturi i stupnju socio-ekonomskog raz-
voja (Jankovi6, PeSi6, 1981.).
Obzirom na kontekstteme kojom se bavimo
iz opusa E. Durkheima se istide analiza
samoubojstva. Dovode6i u vezu stanja
anomije s rastom posljedica nekon-
troliranog i nereguliranog ponaSanja
pojedinca ("anomidka samoubojstva";
druga dva tipa su egoistidki i altruistidki tip
samoubojstva) E. Durkheim pokazuje da
samoubojstva uvijek rastu u anomidnim
situacijama, npr. kod razvoda braka,
narodito kod mu5karaca, koji se poslije
brakorazvoda ubijaju de5de nego Zene.
Pored anomije, smatrao je da na kriminalno
ponasanje utjedu i druge karakteristike
dru5tvenih poreme6aja: prinudna podjela
rada, funkcionalna nerazgranidenost
pojedinih poslova u organizacijama isl, Sto
odgovara suvremenom pojmu socijalnih
dezorganizacija.
Razmatraju6i teorijski koncept anomije, R.
Merton je klasificirao oblike pona5anja i
prilagodavanja individue datim socijalnim
prilikama, te anomiju odreduje kao tip
dru5tvene strukture, a L.J. Srole je dak
konstruirao skalu za mjerenje anomije
lidnosti maloljetnih delinkvenata, kod dega
se pokazalo da postoji tijesna veza izmedlu
anomije lidnosti i niskog socijalnog statusa,
tj. da "postoji paralelizam izmedu socio-
ekonomskih uslova i psiholo5kih stanja
pojedinaca" (Ja5ovi6, 1 968.).
U oznadavanju autora za koje se smatra da
su, uvjetno redeno, pionirski pretede suv-
remenih razmatranja utjecaja socio-
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demografskih karakteristika na kriminalno
pona5anje, prvih godina ovog stoljeda,
vidno mjesto pripada W. Bongeru, koji
kapitalistidki nadin proizvodnje u gradsko-
industrijskom druStvu vidi uzrokom
kriminaliteta. Po njemu, kapitalitidki sistem
proizvodnje se zasniva na suprotstavljenim
interesima: konkurenciji medu kapitalistima,
konkurenciji medu radnicima te na
nepomirljivoj suprotnosti inleresa ovih dviju
kfasa. Stoga, kapitalizam pogoduje razvoju
egoisticnih odnosa, a Covjek-egoista je
potencijalni kriminalac. On izdvaja niz karak-
teristika kapitalizmaza koje smatra da radaju
egoizam: brak i vanbradnost, porodica,
ekonomskaovisnostZene i njezina, politidka
obespravljenost, privatizacija odgoja i
obrazovanja mladih, nezaposlenost, stam-
bene prilike, krividna djela osvete, silovanja
i dr, a ekonomske karakteristike su za W.
Bongera od bitnog utjecaja na kriminalno
pona5anje. On je bio pod znatnim utjecajem
marksizma, pa 6e se i ovdje navesti jedan
njegov u literaturi inade desto citirani iskaz:
"lz svodenja dobivenih rezultata proizlazi da
ekonomski uvjeti zauzimaju u etiologiji
kriminaliteta mnogo znaCajnije mjesto nego
Sto im ga obi6no pripisuje ve6ina autora koji
se bave ovim pitanjem ... 'Dru5tvo priprema
zlodin', todna je Queteletova uzretica. Za
sve koji su u to prodrli, a nisu neosjetljivi za
patnje covjedanstva, ovajzakljudak je Zalos-
tan, ali sadrZi ijednu nadu. Zalostan je jer
drustvo udara strogom kaznom one koji
vr5e zlodin, koji je ono samo pripremilo;
sadr2i nadu, jer obe6ava dovjedanstvu
mogu6nost da se jednog dana oslobodijedne od svojih najgnjusnijih napasti."
(Bonger, 1905.).
Globalno naznadeni segmenti iz radova
spomenutih autora upu6uju na tadasnja,
parcijalna sagledavanja utjecaja socio-
demografskih karakteristika na kriminalno
pona5anje. Budu6i je navedeno istaknuto s
ciljem ilustriranja, izostaje i kritidka dimenzija
iznesenih stajalista. Dovoljno je primijetiti da
se u radovima ovih, kao uostalom i u
radovima brojnih drugih, pa i kasnijih autora,
ne osje6a razlika izmedu bitnih i nebitnih
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elemenata ili pak pojedinadnih utjecaja
sociodemografskih karakteristika, sto
prvensweno zapala u nemogu6nosti da se
kriminalitet poveze sa sustinom drustveno-
ekonomskih odnosa, le da dode do spoz-
naje o zakonilosti javljanja kriminalnog
pona5anja u odredenom dru5tvu.
Neosporno je da nasilnidko ponaSanje po
svom sustinskom odredenju ukazuje na
odnos socijalne sredine i pojedinca, a
pojavu tog odnosa shvadamo kao ekstrem.
Naime, relevantno razmatranje nasilnidkog
pona5anja nulno ukljuduje vezu dva
isprepletena sistema i njihovih odnosa koji
se tek kao ekstrem manifestiraju u potpuno
zasebnoj soc'rjalnoj pojavi. Stoga, teorijsko
polazi5te u sludaju ovog razmatranja ut-
jecaja nekih demografskih i sociolo5kih
karakteristika po0inilaca delikata nasilja na
njihovo pona5anje, nije postavljeno nezavis-
no, iz neke posebne "leorije nasilni5tva", jer
se takva teorija iz same sebe ne da postaviti.
Budu6i da se pojava nasilnidkog pona5anja
smje5tava u dru5tveni kontekst, to se takvo
ponaSanje i identificira kao dru5tveni odnos,
koji se ispoljava u vidu socijalnog polja.
Dakle, pojam nasilnidkog ponaSanja
odreduje se kao odnos pojedinca i
dru5tvene sredine, a pojava tog odnosa
shvaca se kao ekstrem. Stoga, istra:.ivanje
pona5anja nasilnidkog karaktera polazi od
definiranja dva polja, tj. individue i dru5tva i
to tako da se i individua i drustvo tretiraju kao
dva nadina promatranja istog univerzuma.
lndividua, naime, ve6 ispoljava bitne karak-
teristike dru5tva ili socijalnog polja u
konkretnom, pojavnom smislu. lstodobno,
drustvo, tj. socijalno polje ispoljava bitnost
individue-pojedinca, kod 6ega ni druStvo,
kao niindividua nije nepromjenljiva konstan-
ta, ve6 skup dinami6kih interakcija.
Oznadena relacija izmedu dva ekstremna:
individue - podinioca delikta nasilja i
dru5tva-socijalnog polja, asocira okruZje
Maxovih istralivanja otudenja, uz nulnu
ogradu: iz stupnja otudenosti drustva ne
slijedi stupanj otudenosti individue. Naime,
iako nasilni6ko pona5anje ukazuje na odnos
individue i drustva, otudenost ne postoji na
nivou konkretnosti, jer su dijalektidki odnosi
uvijek posredovani. Medutim, pojedinac se
ne odnosi apstraktno prema socijalnoj
sredini, nego prema empirijskom okrulenju
u kojemu mater'rjdizira svoj odnos.
Dakle, istrazivadkizadatak se postarlja u okvire
pitanja pwezanosti bitnih socijalnih obiljelja (u
wom sludaju demografskosociolo6kih karak-
teristika podinitelja delikata nasilja) i odnosa koji
se ispoljio kao dru5tveni6in.
Stoga se, op6enito, utjecaj demografsko-
socioloskih karakteristika na nasilnidko
pona5anje, mole formulirati kao relacije
koje identificiraju svaki dru5tveni odnos
svakog drustvenog entiteta u interakciji,
dime je mogu6e formirati sliku socijalnog
polja, kao skupa dinamidkih interakcija,
manifestnih i latentnih tocaka tog polja. Slika
polja se mijenja kad god u njoj djeluje ne5to
sto na novi nadin pokazuje vezu izmedu
entiteta u interakciji ili ono Stotu vezuizaziva,
proizvodi ili uzrokuje.
Kakose u ovom radu pojava nasilnidkog
pona5anja locira u dru5tveni kontekst, to se
i utjecaj demografsko-socioloskih karak-
teristika analizira u odredenom socijalnom
polju, ili, todnije, socijalnom prostoru u
kojemu odredeni entiteti stupaju u takav
meduodnos iz kojeg proizlaze i karakteris-
tike tog polja - prostora.
Medutim, postavlja se pitanje koje odred-
nice, koji elementi uop6e dovode do for-
miranja polja socijalnog znadenja, obzirom
na brojnost elemenata koji pripadaju em-
pirijskim karaktristikama demografsko-
sociolo5kog prostora.
Dakle, name6e se, nadalje, potrebaza poklan-janjem ve6e palnje onim elementima
demogr6kih i socioloSkih karakteristika za koje
se pretpostErvlja cta im je wojsh/en znadajnfli
utj*aj na ponaSanje @initelja delikata nasilja
1.2.O elementima demografskih i
sociolo5kih karakteristika
Pristupaju6i socijalnom polju ili demo-
grafsko-socioloSkom prostoru, na nadin koji
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je u ovom radu naznaden, postavljase prob-
lem podrobni.ieg osvrta na elemente pros-
tora o kojemu je rijed. Pritome se susre6emo
s poteskocama koje prate svako istrazivanje
u oblasti dru5tvenih pojava, a te su
pote5ko6e u osnovi odredene prirodom
samog predmeta i potrebom da se sluZimo
u najve6oj mogu6oj mjeri konvencionalnim
kategorijama koje omogu6uju dim ve6i
stupanj razumijevanja i, naravno, finalnu
teorijsku i praktidnu, upotrebljivost
dobivenih spoznaja.
OdludivSi se za pristup demografsko-
sociolo5kom prostoru kao prostoru diji je
osnovni element dovjek s naznadenim
obiljeZjima, susre6emo se s problemom
krajnje sloZenosti dijalektidkih odnosa koji
vladaju u sferi socijalnih etiketa. O
te5ko6ama znanstvene analize na ovom
podrudju ipristupu u njihovu prevladavanju
inspirativni su radovi K. Momirovida isurad-
nika (Momirovi6, i sur., 1975.; Momirovi6,
Bosanac, 1979,).
Bave6i se analizom elemenata
demografsko-sociolo5kog prostora i nasil-
nidkog pona5anja i pri tome analizom ut-
jecaja tog prostora na ponasanje, nutno je
iznijeti barem dvije, zacijelo osnovne
konstatacije, koje u izvjesnom smislu,
ograni6avaju domet mogu6ih
generalizacija.
Prvo, kako "socio faktori" nisu jednini ele-
ment znadajan za etiologiju kriminalnog
ponasanja, tako to nisu sami elementi
demografsko-socioloSkog prostora
svedeni na demografske i sociolo5ke karak-
teristike.
Drugo, elementi demografskih i socioloskih
karakteristika ukoliko su jednom oznadeni
relevantnim, to nisu zauvijek i nisu takvi u
razliditim, Sire shva6eno, dru5tvenim uv-jetima. Stoga, ve6a pa2nja analiti0ara
posvedena nekim elementima
demografsko- socioloskog prostora sama
po sebi znadi opredjeljenje za analizu u
izvjesnoj mjeri definiranog sistema
elemenata i karakteristika tih elemenata
datog prostora. Kriterij izbora elemenata
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trebao bisetemeljiti na powrdenim pretpos-
tavkama o, za problem koji se ispituje,
relevantnosti pojedinih elemenata u
vremenu i prostoru u koje se pojava locira.
lmaju6i u vidu naprijed navedeno u analizi
demografsko- sociolo5kog prostora i
relevantnosti utjecaja demografskih i
sociolo5kih karakteristika na nasilnidko
pona5anje, mogu6e je operirati sa
slijede6im kategorijama:
- obiljezja stanovnistva (broj, spol, starost,
brak, razvod, broj djece, Skolska sprema,
selo-grad, regionalne karakteristike i sl.);
- djelovanje dimbenika socijalnog statusa
(pasivni i aktivni socijalni status);
- socio-patoloske pojave i dusevna obolje-
nja u porodici (alkoholizam, skitnja, pros-
titucija, dusevna zaostalost, psihidki status
...) isl.
Dakako, bilo bi pogre5no strogo luditi
demografske od socioloskih elemenata i
obrnuto. Naime, zbog medusobnog ut-
jecaja demografskih i socioloSkih karakteris-
lika, za relevantnost spoznaja je opravdanija
zajednidka analiza oba sistema karakteris-
tika.
Analiza obiljelja stanovni5tva (demo-
grafskih obiljelja) nulno se susre6e s nizom
te5ko6azasnovanih kako na nedostatku val-
janih informacija, tako i na nedostatku inte[-
pretabilnog teorijskog modela postojedih
informacija. Ove su te5ko6e posebno
naglasene ukoliko se demografija tretira kao
disciplina koja se bavi kako kvatitativnim
tako i kvalitativnim obiljeZjima stanovnistva
(Breznik, 192/.)
Broj stanovnika (gustoda stanovanja) kao
demografski element socijalne sredine
desto je razmatrana u analizi devijantnog
pona5anja uop6e. Osnovna pretpostavka u
toj analizijest da se iznad granice odredene
gusto6e stanovanja devijatno pona5anje
moZe odekivati s ve6om vjerojatnoS6u nego
ispod te granice.
Sastav stanovnistva u odnosu na spol i
njegov mogu6i utjecaj na kriminalno
pona5anje mogu6e je promatrati u odnosu
na ve6 uobidajeno stanovi5te da je
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kriminalitet "tipidno muska reakcija" i da je
Zenski kriminalitet u svakoj zemlji nekoliko
puta manji po obimu od muskog. U nekim
zemljama udio Zenskih osoba u vrsenju
kriminaliteta je veoma mali, a u drugim znat-
no ve6i. Suvremene analize pokazuju da se
udio osoba lenskog spola u vr5enju
krividnih djela nalazi u stalnom porastu u
ve6ini zemalja. Meduiim, ima istajalista da
osobe 2enskog spola sudjeluju u vr5enju
krividnih djela vi5e od mu5karaca, jer Zene
vrSe neka krividna djela (pobaCaj i
6edomorstvo) kao tipidno 2enski
kriminalitet, odaju se prostituciji koja se
nedovoljno evidenlira, a Zenski kriminalitetje i manje uodljiv, npr. u sludaju
podstrekavanja. Razlika u intenzitetu, struk-
turi i karakteru kriminalnog ponasanja osoba
Zenskog spola posljedica je drustvenih ut-
jecaja, polo2aja i uloge lene u dru5tvu, ne
odbacuju6i pri tom psiholo5ke, biolo5ke i
druge utjecaje koji mogu ispoljavati razlidito
djelovanje u pojedinim prilikama.
Medu elementima demografskih karakteris-
tika, pored spola, od posebnog znadaja su
starosne kategorije stanovnistva odredenog
podrudja. Statistidke analize kriminaliteta
pokazuju da je njegov raspored po staros-
nim grupama razlidit, te da je starosna grupa
izmedu 20 - 25 godina najvi5e zastupljena
kod osoba oba spola pa se zato i naziva
starosnom grupom "maksimalnog
kriminaliteta". Prvenstveno po starosnim
grupama od po pet godina, starije grupe
pokazuje postupni pad, a poslije 50 i
narodito nakon 60 godina pokazuju nagli
pad kriminaliteta. Dislribuciji kriminalnog
pona5anja po starosnim kategorijama daju
se razlidita obja5njenja, koja se desto veZu
za fizidku snagu te za fizioloSke, psiholo5ke
i osobne karakteristike individue.
Razumljivo je da 6e se ispoljavanje vedeg
utjecaja fizi6ke snage na ponaSanje
oditovati vi5e u mladosti nego u starosti.
Poznato je da mnoge mlade osobe vr5e
de56e djela nasilnidkog karaktera, Sto je
povezano i s njihovom fizidkom snagom.
Starenje je, nema sumnje, povezano sa
socijalnim, psiholo5kim i biolo5kim prom-
jenama, koje utjedu na pona5anje Covjeka
uop6e, patako i na nasilnidko ponasanje. U
tom procesu, razumljivo je, znadajna uloga
pripada bioloskom starenju. Sa starenjem
se smanjuje snaga i pokretljivost, te slariji
ljudinajde56e i nisu u stanju vrsiti agresivna,
nasilnidka krivi6na djela. U tome razdoblju,
istidu neki autori, zahvaljujuci stabilnosti
lidnosti i drugim osobnim obiljezjima, korek-
cione mjere itretmani pokazuju ve6e i efikas-
nije popravne rezultate, pa se zbog toga u
tim godinama smanjuje i broj recidivista.
Elementu starosti, mnogi autori opravdano
pridaju veliku ulogu, smatraju6i da Zivotna
dob predstavlja znadajan "selektivni fakto/'
kriminalnog ponaSanja.
Analiza mogu6eg utjecaja sociolo5kih
karakteristika na nasilnidko ponaSanje, bila
bi deficijentna ukoliko se s posebnom
pa2njom ne bi razmatrali upravo orli
demografsko-sociolo5ki elementi za koje se
pretpostavlja da su s nasilni6kim
pona5anjem u posebno bliskom odnosu.
Ovo se istide stoga Sto je sigurno da se
socijalno polje ili socijalni prostor mo2e
determinirati i opisati ne samo razliditim
elementima i kategorijama ve6 i razlicitim
redoslijedom, znadenjem i va2enjem
elemenata.
Budu6ida je definiranje socijalnog prostora
osnova teorijskog nadela istrazivanja, pos-
tavlja se pitanje izbora elemenata, koji
pripadaju empirijskim karakteristikama tog
prostora. U ovom ogledu ti elementi imaju
znadenje pojma socijalnog statusa, jer je
sociolo5ki prostor odreden hijerarhijskim
znadenjem elemenata.
Socijalni status, razumije se, dinamidki je
pojam i zapnvo terminus tehnicus za oz-
naku mjesta kojeg jedna drustvena in-
dividua ostvaruje svojim dru5tvenim
kretanjem i svojom socijalnom
komunikacijom (Saksida, Knap, 1970;
Momirovi6, i sur., 1973.).
U ovom radu, demografsko-sociolo5ki
prostor je, dakle, odreden nizom karakteris-
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elemenata koje opisuju "socijalnu sredinu"
tipidnim oznakama suvremenog 2ivota
svakog pojedinca, kao sto su: primarna
socijalna sredina (porodica), rad i sud-
jelovanje u proizvodnji i u dru5tvenom
Zivotu, primarna grupa itip Zivota u njoj, te
socijalno- ekonomski status.
Porodica kao primarna dru5tvena grupa ima
mnogostrane obaveze ifunkcije prije svega
u procesu formiranja i razvoja mlade lidnosti.
Pored njezine osnovne funkcije da osigura
materijalne i druge objektivne uvjete livota
svojih dlanova, a prvenstveno mladih, ona
je takva drustvena tvorevina, takav socijalni
milje u kojemu se odvijaju prvisocijalni kon-
takti i stvaraju osnove moralnog, intelektual-
nog, fizidkog odgoja i dr. Osim toga
porodica igra veoma znadajnu ulogu u
procesu socijalizacije lidnosti, mjesto je
stjecanja prvih u ivotnih iskustava i predstava
o Zivotu, pa je mnogi autori s pravom
smatraju za "kritidni faktof' prilagodavanja
druStvenoj sredini,
Sve navedene i druge funkcije mogu
uspje5no oswarivati skladne i funkcionalno
zdnve porodice. Kao takve, one garantiraju
pozitivni razvoj i uspjesnu socijalizaciju
lidnosti i dine snalnu prepreku za pojavu
devijacija u njihovu Zivotu i pona5anju.
Medutim, porodidna sredina mole, pored
pozitivnih, vr5iti i negativne utjecaje, koji su
posljedica brojnih objektivnih dru5tvenih
proturjednosti i cimbenika materijalno-
ekonomsks i strukturalne prirode, te dim-
benika koji proizlaze iz njene atmosfere,
moralne klime i dvrstine, interpersonalnih i
drugih odnosa. Siroma5tvo, lo5e stambene
prilike, nizak socijalni status, nezaposlenost,
odnosno bolest, razvod, zanemarivanje
djece isocio-patolosko ponasanje jednog ili
oba roditelja itd., najde56e ne egzistiraju od-
vojeno, ve6 su u tuesnoj vezi. Objektivni
uvjeti livota jedns porodice 6ine osnovu iz
koje proizlazi porodi6na atmosfera i
obrnuto, porodicna atmosfera djeluje na te
objektivne uvjete.
Cjelovitost porodice oduvijek se smatrala
temeljem njezina adekvatnog funkcioniran-
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ja. Zivot u potpunoj porodici, gdje postoji
odgovaraju6a uloga oba roditelja, gdje je
odgovaraju6i starosni sastav porodice, broj
dlanova i drugo, u pravilu predstavlja
sigurne uvjete za povoljnu porodidnu at-
mosferu iza pravilan razvoj mladih lidnosti.
U kontekstu djelovanja dimbenika socijal-
nog statusa, osim prodice, kao primarne
socUalne sredine, od posebnog su znadenja
elementi rada i sudjelovanja u proizvodnji i
dru5tveno-politidkom 2ivotu, pri demu se
istidu: uspjeh u Skolovanju i stupanj
obrazovanja. Poznato je iz dosadaSnjih
istra2ivanja da je primjerice, stupanj
obrazovanja jedan od doista zna6ajnih gen-
eratora ostalih pomaka u socualnom pros-
toru i da u mnogome od njega ovisi socijalno
ostvarenje individua. Naime, generalno
uzevsi, obrazovanje je postalo jedan od os-
novnih oblika utemeljenja socijalnih
mogu6nosti individue, odnosno ona socijal-
na transverzala koja u suvremenim
dru5Wima prescjeca gotovo sve dru5tvene
stratume igranice. Nivo Skolske spreme koji
se inade tretira kao obiljezje pasivnog
statusa, nesumnjivo je u vezi prvenstveno sa
socijalnom diferencijacijom, a u izvjesnim
sredinama i sa socijalnom stratifikacijom
stanovni5tva, te je znadaj tog elementa znat
no Siriod pedago5kog u u2em smislu.
U analizi socijalnog prostora posebno u uv-
jetima postreal - socijalistidkog dru5tva
nezaobilazni su i elementi rada, kvalifikacije,
polo2aja na radnom mjestu te Clanswa, sud-
jelovanja i obavljanja razliditih funkcija u
druStveno- politidkim zajednicama i
razliditim dru5tvenimn ogranizacijama. Pret-
postavka je da ti elementi, ukoliko se u
socijalnom polju susredu, imaju niz
povoljnih utjecaja kao npr. pozitivno
usmjeravanje li6nosti, socio-ekonomski
status, slvaranje brojnijih alternativa u
razrje5avanju socijalnih problema i u
zadovoljavanju potreba i dr. Drustvena i
druStveno-politi6ka organiziranost
najvjerojatnije utjede na moralnu, etidku i
vrijednosnu orijentaciju, odnosno na
spredavanje pojava kriminalnog pona5anja.
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U brojnim radovima u kojima se razmatraju
socio-demografske karakteristike stanov-
nika odre(lenog podrudja, posebna se
paZnja poklanja onim negativnim oblicima
ponaSanja koja nazivamo socio-
patoloskim, Obzirom na predmet ovog rada
izostaje podrobnije analiziranje pojmovnog
okvira ovog pona5anja. dini se dovoljnim
odredenje da je rijed o pona5anju diji je
pojam izveden iz Sireg pojma socijalne
devijantnosti, a odnosi se na neka
ponasanja koja relativno konstantno i u
najve6em broju sredina, pojednostavljeno
redeno, predstavljaju "lijevu stranu Gauss-
ove krivulje". lz Siroke lepeze formi takvog
pona5anja za analizu karakteristika socijal-
nog prostora i njegovog znadaja za nasil-
nidko ponaSanje spominjemo: alkoholizam,
skitnju i preprodaju, te prostituciju.
Pojava svakodnevnog pijenja alkoholnih
pi6a u ve6im kolidinama, Sto desto dovodi
do stanja pijanstva, obi6no se naziva
alkoholizmom. Ova sloZena i Stetna
druStvena pojava ne poga(ta samo konzu-
mente ve6 i Siru i uiu zajednicu. Tri su
najde56e susretana shva6anja alkoholizma:
lidni porok, simptom poremeCene lienosti i
bolest grupe, Bez obzira na prednosti i
nedostatke bilo kojeg shvaCanja ove
pojave, nema sumnje da "alkoholizam
izraLava dru5tveno negativno i posebno
kriminogeno dejswo na razlidite nadine u
formi demoralizacije, nastajanja porodidne
neimaStine i bede, mentalnog i druStvenog
degenerisanja, ugu5ivanja svake teZnje ka
pozitivnom, atrofije radnih navika i sposob-
nosti vr5enja raznih ulidnih lumpen-
proleterskih scena..." (Dukanovi6, 1978.).
Pretjerano konzumiranje alkohola, dakle,
dovodi do psihidkih, socijalnih i
zdravstvenih poreme6aja, do slabljenja
kontrole pona$anja, javlja se razdralljivost,
ekstravertiranost i agresivnost. Razumije se,
niz negativnih efekata alkoholizma narodito
je evidentan ukoliko je ta pojava prisutna u
porodici. Rezultati bro.inih istraZivanja
relacija izmedu alkoholizma u porodici i
kriminaliteta djece i omladine zorno
ilustriraju atmosferu koja karakterizira takve
porodice. Alkoholizam predstavlja veliki
dru5tveni problem, koji je povezan s
mnogim drugim negativnim pojavama, kao
Sto su: nezaposlenost, skitnja, napustanje
prodice, brakorazvodi, vr5enje krividnih
djela te nasilni6ko pona5anje. Brojna
istra2ivanja pokazuju da alkoholizam ima
narodito veliki utjecaj na pojavu delikata
nasilnidkog karaktera i to: ubojstva, tjelesnih
povreda, razbojni5tva, silovanja, zlostave
djece i dr. Takoder, istraZivanja govore o
znadajnom utjecaju alkoholizma na pojavu
recidivizma i omladinskog kriminaliteta.
Uporno izbjegavanje radnih i drugih
obaveza kao i dulegzadiavanja najednom
mjestu i onda kada za lo ne postoje objek-
tivni razlozi ozna6ava ponasanje koje
nazivamo skitnjom. Dru5tvo se oduvijek
sre6e s ovom pojavom, koja je - bez obzira
na mijenjanje pojavnih oblika - tijesno
povezana s kriminalnim pona5anjem, S ob-
zirom na komponentu nerada, uz skitnju se
desto vezuju pojave besposlidarenja, pros-
jadenja te preprodaje, odnosno ilegalne
trgovine robom koja je obidno sumnjivog
porijekla. Nerijetko se pri tome susre6e i
alkoholizam. U pravilu je rijed o osobama
koje ne sudjeluju u redovnom dru5tvenom
Zivotu, pripadaju6i mu samo "po jeziku i po
rodenju".
Prostitucija, koja prodazumijeva seksualne
odnose na komercijalnoj osnovi, a koje u
pravilu karakterizira osje6aj ravnodu5nosti,
vi5estruko je negativna dru5tvena pojava,
takoder tijesno povezana s kriminalnim
ponasanjem. U specif idnim formama postoji
i muska prostitucija koja je, medutim,
neusporedivo rjeda od Zenske. Odavanje
prostituciji se smalra jednim od oblika
osobne devijacije, koji je usko povezan sa
specifidnim oblicima kriminalne aktivnosti
kao npr.: krade, silovanja, podvodenja,
ubojstva sa seksualnim motivima i sl.
Prisustvo prostitucije na odredenom
podrudju daje tom podrudju ve6i socio-
patoloski znataj u cjelini, a posebno na
planu organiziranog kriminaliteta.
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Konadno, medu elementima koji su od ut-jecaja na socijalni prostor spomenimo
kroni6ne tjelesne bolesti, duSevna oboljenja
i psihidki status. Bez obzira da li se radi o
sludajevima herediteta ili aberacijama uz-
rokovanim drugim okolnostima (npr.
kronidnatjelesna bolest moZe biti posljedica
du2eg asocijalnog nadina Zivljenja, ali i
determinanta delikta nasilja) rijed je o
elementima dije je prisustvo u socijalnom
prostoru relevantno i za nasilnidko
pona5anje.
1.3. Osvrt na neke demoglafske I
sociolo5ke studile nasllnl6kog
pona5anJa
U raznim zemljama su udinjeni mnogi
poku5aji da se nasilnidko pona5anje objasni
kao poseban fenomen u kriminalnoj aktiv-
nosti. Ti pokusaji obuhvadaju ili kompletno
podrudje delikata nasilnidkog karaktera, ili
parcijalno prema grupama nasilnidkih akata,
ili posebno pojedina krividna djela nasilja, a
narodito ona za koje se smatra da su poseb-
no teska (ubojstva).
Ogromna je literatura koja obraduje nasil-
nidka djela, te je nemogu6e svu niti nabrojiti.
Studije nasilnidkog pona5anja ukljudene su
u mnoge discipline prirodnih i dru5tvenih
nauka, s, razumljivo, razliditim pristupima,
jer nasilnidki akti idelikti nasilja nisu jednos-
tavni ve6 multivarijantno uvjetovan fenomen
pona6anja. U odnosu na separatna
podrudja, literatura koja obraduje ovaj
fenomen moZe se klasificirati na biolo5ka
istra2ivanja, psihuatrijska i klinidka ispitivan-
ja, psiholoske, psihometrijske i socioloske
studije. Mnoge su studije i multidisciplinarne
sto ukazuje na kompleksnost problema koji
se izudava.
Relevantne informacije o demografsko-
socioloSkim obiljeZjima nasilni6kog
pona5anja nalazimo kod inozemnih i
doma6ih istraZivada, U ovom saZetom
osvrtu na neke demografske i sociolo5ke
studije nasilnidkog ponasanja, prikazat 6e
se samo one studije koje se bave deliktima
nasilja, odnosno koje su po metodici
prikupljanja informacija slidne. Kao osnova
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posluZit 6e nam poznate studije o deliktima
nasilja u USA i u na$oj zemlji koje se na
temelju slidnih metoda prikupljanja infor-
macija, opisivale stanje nasilja u prou-
davanim lokalitetima. Autori ovih studija su
na temelju prikupljenih, registriranih
podataka koji su se nalazili u dosijeima,
spisima i registrima policija, sudova i penal-
nih ustanova dali pregled stanja nasilja i na
temelju toga donosili odredene zakljudke.
Ove studije se odnose na tzv. najteZe delikte
nasilja, odnosno u ovom osvrtu ne6e se
vrsiti klasifikacija po tezini djela, ve6 6e se
delikti nasilja tretirati zajedno, a obzirom na
temu ovog radao nekim studijama io nekim
vrstama nasilnidkih akata bit 6e vise rijedi.
Kako se u ve6ini studija demografsko-
sociolo5ke karakteristike analiziraju integral-
no, nede se striktno odvajati ni ovom
prilikom, tim vise sto blok demografsko-
sociolo5kih karakteristika u ovom radu dini
jednu analitidku strukturu.
Analitidki je sagledavano niz dinjenica o
ubojswima itoza62l podinioca i 588 Zrtava
iz Philadelphie (Wolfgang, Ferracuti, 1967.).
Na vrlo ekstenzivan nadin opisani su oblici
ubojstva, analizirane neke demografsko-
socioloSke karakteristike podinilaca.
Konstatirano je da je nasilnidko pona5anje
najde56e povezano s izrazitom agresiv-
no56u podinitelja takvih delikata nasilja ito
narodito uslijed smanjene mogu6nosti
kontrole agresije. Empirijski podaci, statis-
tidki i klinidki upu6uju na zakljudak da je
grubo, nasilnidko pona5anje, a u vezi toga i
ubojstvo, povezano vi5e s mu5kim spolom
i mladom dobi te se navodi da je raspon
Zivotne dobi podinitelja ubojstva
analiziranog uzorka od 20 do 30 godina.
Daje se niz demografskih informacija u
studiji uzorka od 462 ubojstva koja su
izvrsena u razdoblju od 1947, do 1953.
godine u Clevelandu - Ohio (Bensing,
Schroder, 1960.). Prema podacima se moZe
zakljuditida je medu podiniteljima ubojstava
u njihovoj studijivelik raspon Zivotne dobi,
ali su to ipak pretezno mlade osobe (/2%
svih sludajeva je u dobi od 21 do 45 godina
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2ivota).
Pri analizi ubojstva u biv5oj SR Sloveniji,
nadeno je da se podinioci grupiraju najvi5e
u dvije skupine i to od 20 do 29 godina le od
40 do 49 godina starosti (Uderman, 1972.).
Medu osobama mlacle dobi dominantna
mjesta zauzimaju delikti silovanja. U literaturi
nalazimo podatke da se u Finskoj sedam-
desetih godina nadalje bilje2i pove6ani broj
silovanja Sto je narodito okarakterizirano
promjenom strukture zivotne dobi podinite-
lja ovog nasilni6kog akta. Medijan dobi onih
koji su podinili silovanje spada ispod 20
godina, a osobito se jako pove6ava propor-
cija maloljetnika medu ovim osobama,
narodito od 1960. godine, Sto se dovodi u
vezu s pojavom mladenadkih gangova.
Op6e karakteristike nasilnidkog ponasanja
mladenadkih gangova u USA analizira L.
Yablonsky (Yablonsky, 1 962.). Konstatira daje primarna funkcija modernog ganga da
nade izlaz za agreslju kako bi se zadovoljile
kontinuirane i momentalne potrebe njihovih
dlanova. Ne trati se specifidna sposobnost
da se postigne silovitost, pa njihovo
ponasanje 6esto rezultira divljim, brutalnim
ubojstvima osoba koje niti ne poznaju.
Spol takoder igra specifidnu ulogu ne samo
u kriminalnoj aktivnosti uop6e, nego i u
nasilnidkom pona5anju posebno, tako da u
specifidnoj populaciji podinitelja delikata
nasilja ima daleko vi5e mu5karaca nego
lena.
Navode se podaci iz Philadelphie prema
kojima je medu podiniocimadelikta ubojswa
bilo 82% mu5karaca, dok je u op6oj
popufaciji bilo 48o/o mu5karaca (Wolfgang,
Ferracuti, 1967.). To znadida medu podin-
iocima ovog nasilnidkog akta ima relativno
oko dvostruko vi5e mu5karaca nego Sto ih
ima u op6oj populaciji, odnosno da relativno
oko 4.5 puta ima vise muskaraca nego zena
medu podinocima ubojstva. I ovi podaci
potkrepljuju, inade poznatu dinjenicu, da
medu podiniocima delikata nasilja ima znat-
no vi5e mu5karaca nego Zena. Primjerice,
prema podacima iz Poljske, 90% ubojstava
u'1961. godini podinili su mu5karci.
Brojni autori diskutiraju o vremenskim,
regionalnim i ekolo5kim karakteristikama
nasilnidkog ponasanja. Nacleno je da
ubojswa podinjena od petka do nedjelje
obuhvataju 66% svih sludajeva. Prema dobi
dana kada se ubojswa vr5e, najde56a je
frekvencijaovih djela od 20 sati do 2 sata u
no6i (Wolfgang, Ferracuti, 1967.).
Ukoliko se usporedi vremensko razdoblje
dana itjedna moZe se do6i do zakljudka da
je to i vrijeme kada se najvi5e konzumira
alkohol, a 6ije je uzimanje naroCito poten-
cirano u dru5tvu, skupini, grupi. Stoga, ove
vremenske karakteristike su vi5e sociolo5ke
kategorije, odnosno one su izraziliie vezane
za slobodno vrijeme.
Prema podacima skoro svih demografsko-
sociolo5kih studija, urbana sredina je
kriminogenifaktor u nastanku kriminalne ak-
tivnosti. Zivot u urbanoj sredini dovodi do
ve6e izolacije, oslabljena je kontrola
pona5anja, ve6a je prostorna mobilnost,
reducira se porodiona funkcija i tako dolazi
do ve6e anonimnosti. Sve to moZe dovesti
do nesputanog pona5anja, koje moZe
stjecajem okolnosti rezultirati nasilnidkim
pona5anjem.
Ne samo da je urbana sredina u odnosu na
ruralnu vi5e kriminogena, nego k tome i
razlidite ekolo5ke karakteristike naselja
utjedu manje ilivise kao kriminogeni6inioci,
aosobito u odnosu nasubjekte mladenadke
dobi(Uzelac, 1980.).
U studiji 16 gangova u Chicagu',
usporedivane su njihoveforme pona5anja s
onima prije priblizno 15 godina. Na temelju
faktorske analize indikatora ponasanja
ekstrahirano je 5 faktora koji su interpretirani
kao: (1) faktor konflikta, (2) faktor stalnog
aktiviteta, (3) faktor stabilnog seksualnog
pona5anja, (4) faktor povladenja i (5) faktor
protesta prema autoritetu (Short, Tennyson,
Howard,1963.).
lako nema analize ranijih pona5anja gan-
gova pomo6u ovakve metode i bez obzira
da lije upotrebljena analiza najadekvatnua,
rezultati ove studije ukazuju na postojanje
specifidnih latenlnih komponenti koje
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vjerojatno utjeCu na ponasanje ovih
delinkvenata u grupama, pri demu su od ne
malog utjecaja i promijenjene socioloSke i
ekolo5ke prilike u kojima se manifestiraju
grupna ponasanja nasilnidkog karaktera.
U ve6 komentiranim studuama americkih
autora nalazimo podatke da je preko 70%
svih ubojstava u Houstonu podinjeno od
osoba sa podrudja grada, a slidni su podaci
i iz Clevelanda gdje ?3 ovog oblika nasil-
nidkog pona5anja vr5e osobe iz grada.
Ujedno analize pokazuju da postoji
znadajna povezanost izmedu prenapudenihi zapu5tenih podrudja gradova s
ponasanjem koje rezultira deliktima nasilja,
a prvensweno ubojstvima.
Nadinjena je obimna longitudinalna studila
razvoja agresivnosti, koja obuhvaCa raz-
doblje duZe od 20 godina (podeci istraZivan-
ja doseZu u 1957. godinu) (Lefkowitz, i sur.,
1977.). lz niza grupa problema, prezen-
tiranih u Sest poglavlja, za temu ovog rada
su posebno interesantni odjeljci koji se od-
nose na demografsko- sociolo5ka obiljeZja
nasilnidkog pona5anja. U toku
viSegodi5njeg rada, autori su mijenjali i
hipoteze i podrudja analize, istidu6i da je u
razdoblju njihova istrarivanja agresija u USA
poprimila razmjere epidemije, a osobito u
gradovima, u kojima su ubojstva, seksualni
delikti i razbojstva sve brojniji.
U uvodnom dijelu studije izloZen je seman-
ti6ki i pojmovni okvir agresije, pod dim se
podrazumijeva svako ofenzivno i nasilnidko
ponaSanje, a narodito ono koje mo2e
vrijedatiiono koje moZe nanijetifizidke pov-
rede, s tim da nije rije6 o isprovociranom
ponasanju. Autori zastupaju misljenje da
dovjek udi svoju dru5tvenu ulogu, Sto su
podrobnije izloZili u odjeljku prvog poglavlja
pod naslovom "Dru5tveno udenje agresiv-
nosti".
U drugom poglavlju je iznijet projekt lon-
gitudinalne studije kod dega je istaknuta
potreba proudavanja lidnosti u prirodnoj
socijalnoj sredini. lstraZivanje je zapodeto
1959. godine u regiji Columbia sa uzorkom
od 875 djece uzrasta od 8 godina,
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ukfju6uju6i 85% majki i71/o oteva koji po
svojim psihosocijalnim obiljeljima pripadaju
srednjem sloju, a istraZivadki tim ih je
smatrao tipi6nim ameridkim uzorkom. U
drugom ispitivanju, nakon 11 godina,
uzorak se sveo na 427 ispitanika i izgubio na
reprezentativnosti prvobitne grupe, jer u tih
427 osoba bilo je vi5e onih koji su u prvom
ispitivanju oznadeni neagresivnim, kako od
sebe samih tako i od vr3njaka. Klasno-
socijalna struktura uzorka se nije
promijenila. Osnovna metoda rada bio je
identi0an intervju za sve, u oba navrata, a da
bi slika o pojedinom subjektu bila Sto pouz-
danija, intervjuirani su i vr5njaci i roditelji.
U tre6em poglavlju nazvanom "Korijeni
agresije" autori izlaiu one 2ivotne uvjete i
okolnosti koji su relevantni za formiranje
agresivnog ponaSanja. Te faktore,
promatrane 1959. i 1970. godine, svrstali su
u 4 grupe: izazivadi, uvjetovani odgovori na
agresiju, identifikacija i socio-kulturne
varijable. Uzete su u obzir slijedeCe odred-
nice: zaposlenost oca, njegova zauzetost
poslom, poloZaj u zanimanju, odnos
poloZaja u zanimanju i formalnog
obrazovanja, bzinu napredovanja u sluZbi,
du2ina stanovanja u dotidnom kraju, udes-
talost preseljenja i dr. Osnovni nadini
mjerenja bili su: oznadavanje agresivnim od
strane vrsnjaka u djetinjstvu i adolescenciji,
samooznadavanje agresivnim u nekoliko
stupnjeva i vrijednosti postignute na
skalama testova licnosti (Minesota Multi-
phasic Personality Inventory), kojim je
mjeren potencijal agresivnosti pojedinaca.
Kori5teni su i policijski podaci ukoliko su
postojali o pojedinim ispitanicima.
Prikupljeni podaci su analizirani u razliCitim
medusobnim odnosima u oba navrala
istraZivanja. Pokazalo se da su pojedine
varijable od utjecaja samo u djetinjswu (npr.
kod faktora izaziv aCi agresivnosti, varijabla:
odbojnost roditelja prema djetetu). Neke
varijable su pokazale znadajan utjecaj i kas-
nije, kao npr. identifikacija u odnosu na oca
ili majku, kao isa socio-kulturnim momen-
tima
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Sve analize su obavljene posebno za
mu5ke, a posebno za 2enske osobe, jer su
ranija islraZivanja ukazala na razliku u
agresivnosti medu spolovima, sto je i u
ovom radu potvrdeno, pri 6emu autori istidu
faktor udenja od djetinjstva nametnute
spolne uloge, kao znadajan dinilac raz-
likovanja agresivnosti.
Medu rezultatima najva2nije se dini poglavlje
u kojem se razmatraju socijalni status i
psiho-patoloske crte lidnosti kao korelati
agresivnog pona5anja. Kako je istralivanje
teklo u dva navrata, bilo je mogu6e ve6
poslije prvog podijeliti ispitanike u grupu
visoko agresivnih, prosjednih i nisko
agresivnih osoba, da bi se nakon 11 godina
utvrdile eventualne promjene u velidini ovih
grupa. lznenaduje da se relativni odnos
velidina grupa nije bitno izmijenio, a ni
pripadnost nekoj od njih, Sto upu6uje na
postojanost agresivnog ponasanja.
Dobiveni rezultati ukazuju da su najmanje
agresivna djeca iz porodica solidnog imov-
nog stanja i visoke obrazovanosti u kojima
se djeci posve6uje puno palnje. Medu
najagresivnijom djecom su ona koja potjedu
iz porodica u kojima je odit raskorak izmedu
odevog obrazovanja i njegova napredovan-
ja u poslu, Sto se tumadi prezauzetoS6u oca
idestim selidbama "u bolje krajeve". Djeca iz
takvih porodica su Cesto neurotidna i
psihotidna, a koeficijent inteligencije im je
ne5to nili.
Ve6 prvo ispitivanje iz 1959. godine
pokazalo je znadaj razvojnih uvjeta za kas-
nije neagresivno ili agresivno pona5anje.
Autori istiCu da je agresivnost u osomoj
godini najbolji indikator agresivnosti na uz-
rastu od 19 godina, nezavisno od stupnja
inteligencije, socijalno-klasne pripadnosti ili
roditeljske agresivnosti. Faktor uvjetovanih
odgovora smatraju najslabijim za prognozu
budu6eg agresivnog pona5anja. Udenje (ne
doslovno i samo u Skoli) izgleda kao
znadajan faktor u spredavanju agresivnosti.
Medu varijablama socijalnog statusa istidu
da prezaposlenost roditelja i deste selidbe
utjedu na povedanje agresivnosti bez obzira
na ostale faktore. Utvrdena je obrnuta
proporcionalnost izmedu socio-
ekonomskog statusa porodice i agresivnos-
ti djsteta, osim u ruralnim prectjelima gdje
ove relacije nema. lsto je u relaciji izmedu
socio-ekonomskog statusa i psiho.
patoloskog ponasanja kod gradskog
stanovni5tva, ali ns i seoskog, Sto se
objasnjava sporijim ritmom Zivota i manjim
oscilacijama ekonomskog Zivota u takvim
krajevima. Utvrdeno je da prezaposlenost
oca i nizak obrazovni nivo oba roditelja,
djeluju6i zajedni6ki, najvi5e doprinose
agresivnosti djeteta, Ovo je narodito prisut-
no ako odevi i pored niskog obrazovnog
nivoa poku5avaju brzo napredovati na
dru5tvenoj ljestvici, Sto najde56e dine vrlo
agresivno, a takvo njihovo pona5anje desto
postaje uzor djetetu.
Postojanost agresivnosti autori tumade
pomocu dvafaktora: reakcijom sredine koja
izaziva novu agresivnost i niskim nivoom
inteligencijs koji otelava socijalnu adap-
tiranost, binju6i 6esto agresiju kao jednos-
tavniji odgovor na negativne siavove
sredine.
Praksa radne socijalizacije ima najveci ut-
jecajod svih dimbenika koji su relevantniza
razvoj lidnosti, jedan je od zakljudaka ovog
istraZivanja. Utjecaj ovog faktora znadajnijije od spolne pripadnosti i od koeficijenta
inteligencije. Govore6i o mogudnosti
kontrole agresivnog ponasanja u osvrtu na
rezultate rada ustanova domskog modela,
autori istidu da one uop6e ne utjedu na
smanjenje agresivnosti svojih Sti6enika.
Dapade, desto je pove6avaju, a smatra se
da je to zbog utjecaja sredine u kojoj
agresivnije osobe predstavljaju neZeljeni
model koji drugi slijede.
Na kraju, autori istidu svoju razodaranost
rezultatima dosadaSnjih programa
resocijalizacije kako maloljetnih, tako i
odraslih osoba nasilni6kog pona56nja.
Zalaiu se za prevenciju kao Siru dru5tvenu
akciju koja bi obuhva6ala vi5e socijalnih
zahvata. Samo Siri socio-ekonomski zahvati
bi osigurali ekonomski i kulturni nivo
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potreban za zdrav razvoj mladih i njihovu
pozitivnu socijalizaciju. Autori ujedno
ukazuju na svu teZinu takvog modela
prevencije, jer suvremeno americko druswo
slavi agresiju i nasilje u osnovnim sektorima
svoje svakidasnjice: industriji i trgovini,
vojsci i politici, i na svim drugim poljima.
lstide se da je orulje, za prosje0nog
Amerikanca jo5 uvijek fetiS. Ameridki su
gradani najnaoruZaniji u svijetu i pri vrhu su
ljestvice po broju ubojstava. U 1973. godini
je u USA izvr5eno 1 3.070 ubojstava vatrenim
oruljem, a svega 35 takvih ubojstava u
Velikoj Britaniji, gdje je rigorozna kontrola
posjedovanja vatrenog oruZja.
Nazalost, ova studija argumentirano prog-
nozira daljnji vrtoglav porast svih vidova
agresije u ameri6kom druStvu.
Nadin na koji je ovo istra2ivanje vr5eno
tokom 20 godina i metode koje su primjen-jene, uz odgovaraju6u interpretativnu
rigoroznost i korektnost, dovele su i do
nesto podrobnijeg osvrta.
Komparacijom podataka iz literature odita je
razlidita zastupljenost ubojstva u pojedinim
sredinama. Tako u Africi i pojedinim
zemljamaAzije i Evrope ima manje ubojstva
i delikta nasilja nego u USA, koje su karak-
terizirane velikim brojem nasilnih smrti, kao
Sto je to slueaj i na Cejlonu, u Finskoj i
drugdje (Gibbons, 1 968.).
Na uzorku od 150 mu5kih podinitelja
krivi6nih djela nasilnidkog karaktera,
analizirana su, izmedu ostalog, i neka
njihova demografsko-sociolo5ka obiljeZja
(Mati6, Lazarevi6, Putnik, 1966.). U odnosu
na dob dominira starosna grupa od 26 do
32 godine, u daleko ve6em broju (?3) to su
neoZenjene osobe, zatim razvedeni i osobe
koje su po nekoliko puta stupale u
neregulirane bradne odnose. Oko polovine
ispitanika potjede sa sela, 35o/o iz gradskih
naselja, a svega 14o/o iz velikih gradova i
republidkih centara.
'Preko 90% ispitanika karakterizira prekom-
jerna upotreba alkohola. Svega '10% ih je
bez skole, a4Oo/"s osnovnom Skolom, 37%
sa zanatom, a lek 8o/o je zavr5ilo srednju
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5kolu.
Oko 30% ispitanika su radnici, a u najve6em
broju su ili besposlidari ili se bavili raznim
nedozvoljenim radnjama (kocka,
preprodaja, podvodenje i sl.). Analizirana
grupa je najviSe (83,4o/o) slobodnog
vremena provodila po kavanama. 50o/o
ispitanika potjede iz necjelovitih ili novofor-
miranih porodica s ve6im brojem djece.
Obrazovninivo roditelja je prilidno nizak (1/3
radnici, a'll3 zemljoradnici).
Za oZenjene ispitanike je ustanovljeno da su
porodicu skoro sasvim zanemarili.
Neke demografske karakteristike podinitelja
delikata nasilja u razdoblju od pocetka 1975.
do konca 1978. godine na podrudju SR
Hrvatske naznadene su takoder prilikom
razmatranja pojavnih oblika nasilnidkog
pona5anja. Medutim, kako raapolaZemo i
podacima studije demografskih obiljelja za
1.871 podinilaca delikata nasilja, Siri osvrt na
rezultate tog istra:ivanja je neophodan. Ovo
tim prije jer je rijed o studiji kojoj su uzorak
te nadin prikupljanja podataka sastavni dio
generalnog projekta u kojije utemeljen i ovaj
rad (SRCE, 1978.).
S. $imunec na osnovu rezultata svog
istrativanja zakljuduje, pored ostalog, da je
nasilnidko ponasanje prvenstveno karak-
teristidno za populaciju mlade isrednje dobi
stanovni5tva do 45 godina Zivota, da su
delikti nasilja iz'azilo dominantna karakteris-
tikaosoba muskog spola, te osoba koje Zive
u braku i vanbradnoj zajednici (Simunec,
1979.). Medu podiniocima krividnih djela
izvr5enih nasiljem znatan je broj razvedenih
osoba, kod 6ega osobe s djecom 6e56e
nego osobe bez djece javljaju se medu
podiniocima nasilnidkih akata, a medu njima
su znadajno zastupljene osobe s ve6im
brojem djece.
Nasilnidki delikti su znatno vi5e zastupljeni
medu stanovni5tvom Slavonske mak-
roregije, ne5to vi5e medu stanovni5tvom
Srednjohrvatske makroregije, a znatno
manje medu stanovni5tvom PrimorskoJidke
i Dalmatinske makroregije.
Nasilnidka pona5anja, u daleko najve6em
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broju sludajeva, ispoljavaju osobe na
podrudju regije svojeg stalnog boravista.
Kod osoba srednje dobi, najde56i oblici
nasilnidkih djela su ubojstva i tjelesne pov-
rede, kod starijih osobadominiraju ubojstva,
a medu osobama najmlade dobi (od 18 do
25 godina) najde56a su krividna djela raz-
bojswa.
Ubojstva su zastupljena kod svih dobnih
skupina, a relativno najvise medu osobama
u dobi od 30 do 35 godina.
Djela tjelesnih povreda najde56e izvr5avaju
osobe u dobi od 35 do 40 godina, a rjede se
javljaju u najstarijoj i najmladoj dobi.
Seksualni delikti su najviSe zastupljeni medu
osobama od 21 do 25 godina.
Razbojstva su izrazito karakteristidna za
osobe u najmladoj dobi do 25 godina, dok
se rijetko javljaju medu osobama u dobi
iznad 45 godina.
Delikti protiv javnog reda najvi5e su zas-
tupljeni kod osoba od 21 do 25 godina, a
karakteristidna su za populaciju do 45
godina, dok se iznad te dobne granice
javljaju rjede.
Osobe lenskog spola najde5de su podinioci
krividnih djela tjelesnih povreda, razbojstva
te zlostavljanja djece, kod kojega delikta su
2ene relativno viSestruko zastupljenije nego
muSkarci.
Kod osoba u braku izrazito dominiraju delikti
ubojstva i tjelesnih povreda, a ta krividna
djela de56e nego ostala dine i razvedene
osobe. Ovi i ostali delikti nasilja zastupljeni
su i kod osoba koje ne Zive u bradnoj ili
vanbradnoj zajednici, a prvenstveno raz-
bojstva i seksualni delikti.
Osobe koje imaju djecu, narodito one koje
imaju vi5e djece, u ve6oj se mjeri
ogranidavaju na delikte ubojstva i tjelesnih
povreda, dok su kod podinitelja bez djece
zastupljeni svi oblici nasilnidkog ponaSanja,
s izuzetkom zlostavljanja djece.
Zlostavljanje djece u daleko najve6oj mjeri
zastupljeno ie na podrudju zagrebadke
regije, dok se na ve6ini ostalih regija takvi
sludajevi ne javljaju.
U okviru generalnog projekta (Nasilnidko
ponasanje u SR Hrvatskoj) nadinjena je i
studija nasilnidkog ponasanja u porodici
(Bosanac, 1979.). Za subuzorak od 456
podinilaca delikata nasilja koji su podinili
nasilnidko krividno djelo nad dlanovima
svoje porodice ili nad osobama s kojima su
u srodstvu, utvrclena su i najtipidnija
demografsko-socioloSka obiljetja.
Kriminalno pona5anje okarakterizirano kao
nasilje izvr5eno nad srodnicima, tj. u
porodici, javlja se kod svih dobnih grupa
(ne5toviSe u srednjoj dobi) i kod osoba oba
spola. Medutim, vrsta i objekt nasilnidkog
ponasanja u pojavi zlostavljanja djeteta
dominira kod Zenskih osoba (u uzorku je
86% mu5karaca).
Razvedenost u segmenlu zena, osobito
mladih, pokazuje se kao indirektan faktor
zlostave djeteta. Cini se da kvantitativna i
kvalitativna def icijentnost porodice
pogoduje agresivnom stavu prema srod-
nicima u 6emu, ovo se izridito potvrduje,
veoma stradavaju djeca.
Obzirom na regionalnu rasprostranjenost,
ucestalost nasilja u porodici dominantna je
na podrudjima koja su definirana kao
podrudja "burne transformacije" i na kojima
se nasilnidko ponasanje interpretiralo u
funkciji promjene porodidnih odnosa, a ne
kao forma tradicionalnog nadina ponaSanja
u tim podrudjima.
Zagreb, Osijek i Bjelovar su regije u kojima
dominira fenomen nasilni5tva u porodici, a
to su regije "burne ekonomske transfor-
macije" i sredi5ta intenzivnih socijalnih i ur-
banih promjena.
PreteZan dio podinitelja delikata nasilja u
porodici potjede sa sela i 2ivi na selu.
Vrijeme i mjesto izvr5enja krividnog djela
nasilja u porodici pokazuje da "obiteljski
zlodin" dominira, slobodnim vremenom, od-
nosno da je sadrlaj slobodnog vremena
ispunjen porodiCnom dramom i scenama.
Podinioci krividnog djela nasilja nad srod-
nicima potjedu iz porodica mahom veoma
niskog obrazovnog i kvalifikacionog nivoa,
niskog profesionalnog statusa roditelja,
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druStveno-politiCki slabo aktivnih.
Ekonomski status roditelja je
ispodprosjedan i nizak. I sami podiniocisu
niskog obrazovnog nivoa, niske
kvalifikacione i profesionalne razine (dosta
je nezaposlenih), a dru5tveno-politi6ka ak-
tivnost im je ekstremno niska. Znatan dio
njih potjede iz necjelovitih i razorenih
porodica, a dio njih nije uspio formirati vlas-
titu porodicu. Pretezan dio je s
ispodprosjednim ekonomskim i socijalnim
statusom i oskudnim domaCinstvom.
Po svojim demografsko-sociolo5kim karak-
teristikama podinioci krividnog djela nasilja
u porodici, zakljuduje se u ovoj studui,
pokazuju se kao homogena grupacija.
Odredeni socijalni prostor moZe provocirati
specifidne nadine reagiranja na konfliktne
situacije, Tako je istralivan problem straha
od zlodina u USA (Baumer, 1978.). lstidu6i
da je ve6ina literature deskriptivna i da pos-
toji mdo standardiziranih mjera, nekoliko
varijabli se pokazalo konstantnim u relaciji
sa strahom od zlodina, i to: spol, dob,
velidina grada, mjesto stanovanja unutar
grada, znanje o kriminalnoj aktivnosti, pris-
nost sa susjedima i aktivnost lokalnog
stanovnistva. Pokusao je ispitati osjetljivost,
informiranost o kriminalu i utjecaj faktora
okoline. Zakljudio je da razumijevanje
dinamike ovog fenomena ovisi o razvoju i
provjeri konceptualnog okvira stvorenog za
obja5njenje kako etiologije zlodina, tako i
straha od zlodina.
U pojedinim lokalitetima, pogotovo kada se
u njima koncentriraju osobe sa slidnim
demografsko-socioloSkim obiljeZjima
susre6u se specifidni oblici nasilja, koji su
pod utjecajem obidaja i navika. Pojmovi os-
vete, Casti, hrabrosti, muskosti, desto su
supsumirani u pojam dostojansNa, Sto se
razlidito manifestira u pojedinim sredinama.
Razlidit je i oblik oduvanja dostojanstva te se
za njegovu zastitu mogu upotrijebiti razliditi
nadini isredstva. Tako nasilnidkiakti mogu
poprimiti oblike sredine u kojoj pojedinci
zivete stoga delikt nasilja moze postati"nor-
malni" nadin rjeSavanja konflihnih situacija,
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kao produkt nekih generaliziranih socijalnih
dinilaca.
U spomenutom istralivanju iz Philadelphie
u 13% slu6ajeva ubojstva su bila posljedica
ku6ne svade (u 11% ljubomora). Kod
ubojstva, prijatelji su sudjelovali u 27o/o, d
rodaci u pribli2no 257o sludajeva. Znadi, oko
507o ubojstava izvrSeno je grupno i to sa
narodito blisko povezanim osobama.
Studija iz Clevelanda pokaz uje da je najve6i
broj sludajeva ubojstva vezan za sitne
svade, bra0nu neslogu i seksualnu obranu.
Mogu6e je konstatirati da su vanjski agensi
u biti bili zapravo manji povodi, alis velikim
posljedicama.
Da su povodi koji rezultiraju ubojstvima
desto puta trivijalni istide se i u studiji H.
VossaiJ. Hepburna (Voss, Hepburn,'1974).
Skoro 122 Zrtve je ubijeno od dlanova
porodice ili bliskih prijatelja. I drugi autori
navode slidne podatke s tim da gotovo u
svakom drugom sludaju, kada je mu5karac
podinitelj delikta nasilja, Zrtve su dlanovi
porodice, dok su skoro sve Zrtve Zena bile
clanovi porodice. Nasilnicko ponasanje
lena de56e je upravljeno prema njihovoj
djeci, a mu5karaca - kada je delikt podinjen
u porodici - prema njihovim roditeljima ili
Zeni. Porodica je mjesto na kojemu Zene
pretetno ispoljavaju svoju agresiju, s tim daje u mnoge sluCajeve takvih delikata
ukljuden ialtruizam. Npr. nakon podinjenog
ubojstva, Zene 6e56e nego muSkarci,
poku5avaju i samoubojstvo.
I studija J. Pedara u kojoj se analiziaju 271
ubojstva u Sloveniji izmedu 1954. i 1967.
godine, ukazuje na ulogu zrtve kod ove vrste
nasilnog pona$anja (Pedar, 1971.). Autor
istide da stupnjevi uloge Zrtve u ubojstvu
jako variraju ilo od sludaja gdje se prestup-
nik ilrtva ne poznaju, do onog u kojemu se
Irtva mo2e dak smatrati krivcem. Stoga,
autor smatra da mogu postojati dvije vrste
ubojstva:
't. koje rezultira iz viktimogenog odnosa
uspostavljenog prije ubojstva (to je
prevalentnitip), i
2. koje rezultira iz neposrednog konflikta bez
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bilo kojeg viktimoloskog odnosa prije
ubojswa. Valnost uloge Zrtve, a na taj nadin
se moZe ukazati na motivacioni agens kod
ovih ubojstava, autor ilustrira na slijede6i
nadin:
- u 60"/o sludajeva pona5anje lrtve je bilo
neposredni uzork ubojstva,
- Zrlva je verbalno ili fizidki provocirala
ubojstvo u 51% sludajeva,
- 50% Irtava je bilo izrazitih alkoholidara,
- skoro 213 lrlava je bilo pod uljecajem
alkohola u vrijeme izvr5enja kriviCnog djela
ubojswa.
Autor, nadalje, konstatira da su Zene (IrWe)
procijenjene kao negativnije lidnosti od
mu5karaca. Zrwe su ve6inom bile oZenjene,
a kroz neko vrijeme - prije ubojstva - bile su
u sukobu sa podiniocem krividnog djela.
Podinioci ubojswa su u ve6ini sludajeva i
ranije manifestirali kriminalno nasilje. Cini se,
nagla5avaJ. Pedar, da nije bilovelikih razlika
izmedu podinitelja ubojstava i njihovih
Irtava. Naime, obje grupe pribli2no
pripadaju niZem socijalnom stratumu, a
nasilnidko pona5anje je kod njih bilo oblik
ponaSanja pomo6u kojeg su rje5avali
konfliktne situacijs ili nadin na koji su
zadovoljavali svoje socio-ekonomske i
osobne potrebe.
Prema navedenim podacima, akti nasil-
nidkog pona5anja rijetko kada su motivirani
samim podiniocem delikta nasilja. Postoji
odredena uzajamna veza izmedu nasilnika i
Zrtve, te nekada samo stjecaj okolnosti uv-
jetuje tko je Zrwa, a tko podinitelj nasilnidkog
krivi6nog djela.
Brojne su demografsko-sociolo5ke studije u
kojima su pruZeni uvjerljivi dokazi o
relevantnoj povezanosti izmedu prekomjer-
nog uZivanja alkohola i delikata nasilnidkog
karaktera. U spominjanoj studiji ubojstava
na teritoriju Philadelphie utvrdeno je da su u
uzorku od 588 ispitanika u 36% sludajeva i
podinitelj i ZrNa ubojstva bilitrijezni u vrijeme
izvr5enja djela. U 44!" sludajeva i podinilac i
Zrtva su bili pod utjecajem alkohola. a u
preostalih 207o sludajeva pod utjecajem
alkohola je bilo podinilac, bilo Zrtva.
Uloga alkohola pri izvr5enju raznovrsnih
delikata nasilja bila je predmetom posebne
palnje grupe istralivada u Njemadkoj
Demokratskoj Republici. U iscrpnom
istralivanju pojavnih oblika i etiologije nasil-
nidkih delikata utvrdilisu da alkoholizam bilo
'rtve, 
bilo podinitelja, predstavlja znadajan
faktor u sloZenoj etiologiji nasilniCkog
ponasanja. Utvrdili su da je pretezan broj
ispitanika slobodno vrijeme provodio u
ugostiteljskim objektima, da su to osobe
koje se odaju alkoholu i da dio ispitanika
mole bili uvr5ten meclu izrazite alkoholidare.
Daljnja je analiza pokazala da prekomjernir
upotreba alkohola korelira s kulturnim i
obrazovnim nivoom podinilaca. Utvrdeno je
dasu podiniociubojstava bili pod utjecajem
alkohola u 42.3ol" sludajeva, podinioci tjeles-
nih povreda u 73.3o/o sludajeva, izvr5ioci
krividnog djela silovanjauTSo/" sludajeva, a
podinioci razbojstva bilisu u 78% sludajeva
pod utjecajem alkohola.
U daljnjim analizama se pokazalo da kod
podinitelja delikata nasilja postoji veoma iz-
razila veza izmedu sklonosti pi6u i
alkoholiziranosti poCinioca u vrijeme
izvr5enja krividnog djela. Tako je utvrdeno
da su podinioci razbojstva u 96.8%
sludajeva u vrijeme izvr5enja djela bili pod
utjecajem alkohola, au54.6/o sludajeva oni
koji inade nisu skloni pi6u. Ujedno je nadeno
dasu ilrwe razbojstva u znatnoj mjeri (80%)
takoder bile pod utjecajem alkohola, kon-
zumiranog zajedno s podiniocem. Medu
141 Zrtvom seksualnog nasilja, oko 42o/o je i
u vrijeme izvr5enja djela bilo pod utjecajem
alkohola. Podaci ukazuju da su i
alkoholizirane Zrtve desto i znadajno
doprinijele deliktnoj situaciji.
Medu brojnim podacima kojisu prikupljeni
u realizaciji projekta "Nasilnidko pona5anje
u SR Hrvatskoj", istide se i sludija M. Singera
i l. Sedi6 (Singer, Sedi6, 1978.). Na uzorku
od 1.867 podinitelja delikata nasilja
analizirane su relacije izmedu
alkoholiziranosti po6inioca i pojavnih oblika
delikata nasilja. Dobiveni rezultati potvrduju
pretpostavku da je alkohol u raznim
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oblicima integralno prisutan kod fenomena
nasilniokog ponasanja i da veoma vjerojat-
no postoji vi5estruka povezanost izmedu
pojave alkoholizma kod poCinioca, kod
dlanova njegove porodice i kod 2rtve nasil-
nidkog akta i ispitanih leZih oblika kriminal-
nog nasilja.
Ovom je studijom utvrdena znadajna veza
izmedu alkoholiziranosti podinioca i pojav-
nog oblika nasilniCkog ponasanja,
alkoholiziranosti podinioca i njegova stava
prema alkoholu kao mogu6em uzroku
izvr5enog delikta nasilja; izmedu sklonosti
pi6u ispitanika i dinjenice da su u dasu
izvr5enja djela bili pod utjecajem alkohola ili
trijezni; izmedu pojave alkoholizma u uZoj
porodici podinioca delikta nasilja i njegove
alkoholiziranosti u vrijeme izvrSenja djela te
izmedu alkoholiziranosti Irtve i
alkoholiziranosti podinioca u dasu izvr5enja
krividnog djela nasilnidkog karaktera.
Na kraju autori argumentirano ukazuju, da
prema svim analiziranim karakteristikama
socijalnog podprostora, ovu grupaciju for-
miraju "socijalne margine", da je karakterizira
nedefinirana druSwena svijest, socijalna in-
konzistencija i nedef iniran kontekst
socijalne perspektive, kojoj preostaje
prazan proslor socijalne destrukcije. Narav-
no, autori nagla5eno napominju da njihovi
zakljudci nisu dru5tvena osuda grupacije
podinilaca delikata nasilja, istiduci potreb-
nim da se domisle najmarkantnije todke
dru5Wenog odnosa prema ovoj marginalnoj
grupi. Sugeriraju6i pravce dru5tvene akcije
u odnosu na pojavu nasilnidkog pona5anja(djelovanje druStveno-politiCkih or-
ganizacija, odgovornost odgojno-obrazov-
nog sistema i odgojno-obrazovnih institucija
te poduze6a i uslanova u kojima su podin-
ioci krividnih djela bili zaposleni), autori
ukazuju da je redukcija nasilniekog
pona5anja mogu6a, ako se poduzmu koor-
dinate i usmjerene drustvene akcije.
U smislu zakljudka u odnosu na spomenute
studije, mogu6e je medu ostalim, iznijeti
slijedece konstatacue:
- karakteristike sistema demografskih i
sociolo5kih obiljelja podinitelja krividnih
djela nasilniCkog pona5anja mogu6e je
diferencirati obzirom na stupanj njihove
povezanosli s nasilnidkim kriminalitetom;
- godine Zivota, spol, bradni status,
cjelovitost porodice, stalno prebivaliste,
vremensko razdoblje, regionalne
specifidnosti, fizidka okolina ltd., nuZno je
analizirati kod izudavanja demografsko-
socioloSkih odrednica nasilnidkog
pona5anja;
- socio-ekonomski status, primarna mikro i
makro socijalna sredina, razvojni, a
pNenstveno odgojni utjecaji i uvjeti, stupanj
naobrazbe, radna socijalizacija, sklonost
alkoholu i dr. nezaobilazni su elementi
demografsko-socioloske strukture nasil-
nidkog pona5anja;
- pona5anje podinitelja delikata nasilnidkog
karaktera nije direktna posljedica niti jednog
od navedenih elemenata, ve6 se njihova
etioloska relevantnost mora promatrati u
kompleksu kako "socio faktora" tako i Sire,
kod 6ega je neophodno sagledavanje i
strukturalnog djelovanja "bio-psiho" faktora.
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INFLUENCE OF THE DEMOGRAPHIC AND SOCIOLOGTCAL CHARACTERISTICS ON
THE VIOLATOR'S BEHAVIOUR
Summary
The initial hypothesis of this paper was that the delinguent personality and it's behaviour can't be
explained if taken out of it's environmental influence. The influence of the demographic and sooiological
characteristics has been discussed within the conte).t of sociological nature of such behaviour,
regardless of the possible etiological basis which lies in the specilic pathological personality constella-
tion.
Elements of the sociodemographic characteristics have been discussed in details, as well as some
demographic and sociological studies of violent behaviour. Resuhs of such constellation are: charac-
teristics of the system of demographic and sociological traits in persons showing violating behaviour
can be distinguished according to the e)dent of their connection with violent crime, age, sex, marital
status, family status, permanent residenoe, time period, regional characteristics, physical environment,
etc. When demographic and sociological determinants of violent behaviour are studied it is necessary
to analyze socio-economic status, primary micro and macro social erwironment, developmental and
primarily educational influences and conditions, educational level, work socialisation, inclination to
alcohol and other.
Elements of demographic and sociological struclure of violent behaviour are also important; behaviour
isn't a direct consequence of any of these elements, h's etiological relevance has to be regarded within
the complex of 'socio factors' and broader, with the necessity of analyzing the structural inlluence of
"bio-psycho factors'.
KEYWORDS:
DEMOGMPHIC AND SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS, DELICTI OF VIOLENCE. VIOLENT BE.
HAVIOUR, SOCIAL ENVIRONMENT, SOCIAL SPACE, FAMILY, SOCIAL STATUS.
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